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ABSTRAK 
 
PT Maligi Permata Industrial Estate merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang pengelolaan kawasan industri. Masalah yang sering dihadapi 
oleh perusahaan saat ini adalah kerusakan-kerusakan mesin yang dapat menghambat 
proses produksi. Hal tersebut menyebabkan tertundanya jadwal produksi dari yang 
direncanakan dan tentunya menimbulkan biaya kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena 
itu, diperlukannya tindakan preventive maintenance usulan yang tepat agar dapat 
meningkatkan kinerja dari perusahaan, terutama kinerja mesin-mesin produksi. 
Melalui hasil pengamatan, data historis, dan perhitungan, didapatkan bahwa 
section yang paling sering mangalami kerusakan adalah section Transmission Pump 
dengan mesin kritisnya yaitu mesin Transmission Pump A. Dari perhitungan juga 
didapatkan hasil bahwa nilai reliability komponen untuk mesin tersebut hanya sekitar 
50% saja. Untuk meningkatkan kinerja mesin dan mengurangi kejadian kerusakan secara 
tiba-tiba, maka dilakukan tindakan untuk meningkatkan kehandalan mesin yang 
diinginkan yaitu sebesar 90% dengan melakukan perhitungan interval waktu 
pemeliharaan yang sesuai dengan rata-rata waktu kerusakan mesin dan target tingkat 
kehandalan. Dengan melakukan preventive maintenance yang diusulkan maka nilai 
reliability untuk komponen-komponen berada disekitar 90% dan penghematan biaya 
sekitar 40%. 
Untuk mendukung penerapan preventive maintenance usulan dengan baik, maka 
diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu mengatur penjadwalan 
preventive maintenance tersebut. Selain itu sistem tersebut juga membantu dalam 
penyediaan komponen serta pengawasan barang yang keluar-masuk gudang. Dalam 
perancangannya, sistem tersebut akan dikembangkan menggunakan bahasa pemodelan 
Unified Modeling Language (UML) dengan berbasiskan konsep analisa dan 
perancangan berorientasi objek (Object Oriented Analysis and Design). 
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